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AAS Historical Periodicals Collection Series 1 1691-
1820
EBSCOhost Yes 2,345 10,248 N/A N/A $576.00 $0.06
AAS Historical Periodicals Collection Series 2 1821-
1837
EBSCOhost Yes 2,354 10,271 N/A N/A $576.00 $0.06
AAS Historical Periodicals Collection Series 3 1838-
1852
EBSCOhost Yes 2,337 10,251 N/A N/A $576.00 $0.06
AAS Historical Periodicals Collection Series 4 1853-
1865
EBSCOhost Yes 2,325 10,193 N/A N/A $576.00 $0.06
AAS Historical Periodicals Collection Series 5 1866-
1877
EBSCOhost Yes 2,326 10,196 N/A N/A $576.00 $0.06
ABI/INFORM Dateline ProQuest Yes 38 11,258 N/A N/A $8,045.00 $0.71
ABI/INFORM Global ProQuest Yes 2,795 11,281 N/A N/A $8,045.00 $0.71
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest Yes 123 11,270 N/A N/A $8,045.00 $0.71
Academic Search Complete (statewide database trial) EBSCOhost Yes 68,675 215,195 N/A N/A N/A N/A
Academic Search Premier EBSCOhost Yes 11,978 15,774 N/A N/A $24,767.00 $1.57
AccessPharmacy McGrawHill 25,007 6,253 $0.00 $0.00
Accounting Research Manager CCH 0 0 0 0 $4,701.98 N/A
African American Newspapers Newsbank (Readex) Yes (R2) N/A 0 N/A N/A N/A N/A
ALA Guide to Reference ALA Editions No 0 0 N/A N/A $765.00 N/A
America History & Life EBSCOhost Yes 3,379 14,410 N/A N/A $9,131.00 $0.63
American State Papers, 1789-1838 Newsbank Yes (R2) N/A 3 N/A N/A N/A N/A
ARBA Online Greenwood Press Yes (R2) 297 478 0 N/A $215.10 $0.45
Art Abstracts EBSCOhost Yes (R2) 2,655 11,419 N/A N/A $7,223.00 $0.63
Art Index Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,247 10,050 N/A N/A $581.00 $0.17
ArticleFirst* OCLC Yes 999 1,297 21 N/A $0.00 N/A
ARTstor ArtSTOR No 719 12,044 N/A N/A $14,525.00 $1.21
ASFA 1 (Biosciences...) ProQuest Yes (R3) 1,187 7,120 N/A N/A N/A N/A
ASFA 2 (Ocean Technology...) ProQuest Yes (R3) 169 6,648 N/A N/A N/A N/A
ASFA 3 (Aquatic Pollution...) ProQuest Yes (R3) 164 6,781 N/A N/A N/A N/A
ASFA Aquaculture Abstracts ProQuest Yes (R3) 247 6,835 N/A N/A N/A N/A
ASFA Marine Biotechnology Abstracts ProQuest Yes (R3) 25 6,652 N/A N/A N/A N/A
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts (all) ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A $9,215.00 N/A
AtoZ databases (AskRI Statewide Database) EBSCOhost Yes 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
Auto Repair Reference Center (AskRI Statewide
Database)
EBSCOhost
Yes 56
36 N/A N/A $0.00 N/A
Baptisteria Sacra Index ITER 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
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Biography Collection Complete (AskRI Statewide
Database)
EBSCOhost
Yes 2,516
9,628 N/A N/A $0.00 N/A
Biography Index Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,241 9,794 N/A N/A $354.00 $0.04
Biography Reference Bank EBSCOhost Yes (R2) 2,830 9,964 N/A N/A $4,935.00 0
Biological & Agricultural Index Plus EBSCOhost Yes (R2) 2,533 10,750 N/A N/A $4,035.00 $0.38
BIOSIS Previews Web of Science Yes 331 1,230 N/A N/A $35,994.00 $29.26
Book Review Digest Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,245 9,912 N/A N/A $581.00 $0.06
Chicago Manual of Style Chicago No N/A 2,080 N/A N/A $960.00 $0.46
CINAHL EBSCOhost Yes 14,086 62,699 N/A N/A $6,802.00 $0.11
Clase and Periodica* OCLC Yes 49 41 0 N/A $0.00 N/A
Cochrane Library Wiley InterScience No 0 1,149 N/A N/A $3,986.49 $3.47
ComDisDome ProQuest Yes (R3) 228 299 N/A N/A N/A
Communication Abstracts EBSCOhost Yes (R3) 3,928 16,060 N/A N/A $3,403.00 $0.21
Compendex (EI) EI Yes 1,909 9,392 N/A $20,612.00 $2.19
CQ Researcher* CQ Yes 1,467 1,414 0 2139 $2,059.00 $1.46
Criminal Justice Abstracts Full Text EBSCOhost Yes (R3) 4,147 12,017 N/A $5,452.00 $0.45
CrossSearch Web of Science Yes 12,049 5,511 N/A N/A N/A N/A
Dissertations & Theses ProQuest Yes 0 0 N/A N/A $6,700.00 N/A
Dissertations & Theses: A&I Business ProQuest Yes 4 40,882 N/A N/A $837.50 $0.02
Dissertations & Theses: A&I Health and Medicine ProQuest Yes 18 5,767 N/A N/A $837.50 $0.15
Dissertations & Theses: A&I History ProQuest Yes 46 5,941 N/A N/A $837.50 $0.14
Dissertations & Theses: A&I Literature and Language ProQuest Yes 14 5,758 N/A N/A $837.50 $0.15
Dissertations & Theses: A&I Science and Technology ProQuest Yes 40 5,815 N/A N/A $837.50 $0.14
Dissertations & Theses: A&I Social Sciences ProQuest Yes 360 5,846 N/A N/A $837.50 $0.14
Dissertations & Theses: A&I The Arts ProQuest Yes 19 5,840 N/A N/A $837.50 $0.14
Dissertations & Theses @ University of Rhode Island ProQuest Yes 161 5,371 N/A N/A $837.50 $0.16
EBSCOhost Research databases (all) EBSCOhost Yes 132,670 1,221,679 N/A 192,125 $137,146.00 $0.11
Ecology Abstracts ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A N/A N/A
EconLit EBSCOhost Yes 3,173 13,358 N/A N/A $2,937.00 $0.22
Education Full Text EBSCOhost Yes (R2) 9,874 29,066 N/A N/A $6,858.00 $0.24
Education Index Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,378 10,733 N/A N/A $822.00 $0.08
EEBO ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A $1,329.00 N/A
EIS: Environmental Impact Statements: Digests ProQuest Yes (R3) 23 5,072 N/A N/A $0.00 N/A
EMBASE.COM EMBAS No 5,097 11,333 0 N/A $13,346.00 N/A
Encyclopedia of Ocean Sciences Elsevier No N/A N/A 0 N/A $0.00 N/A
Encyclopedia of Ocean Sciences, 2nd ed. Elsevier No N/A 160 0 N/A $0.00 $0.00
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EndNote Web Web of Science No 240 92 0 N/A N/A N/A
Environment Abstracts ProQuest Yes (R3) 452 5,741 N/A N/A $4,084.00 $0.71
ERIC EBSCOhost Yes 4,663 20,316 N/A N/A $0.00 N/A
ERIC* OCLC Yes 329 434 7 N/A $0.00 N/A
ERIC ProQuest Yes (R3) 594 5,856 N/A N/A $0.00 N/A
Europa Europa 22 6 N/A N/A $2,155.00 $359.17
Film & Television Literature Index EBSCOhost Yes 2,671 11,550 N/A N/A $1,564.00 $0.14
FirstSearch (“per-search” block searches) OCLC Yes N/A 0 N/A N/A N/A N/A
FirstSearch (all databases) OCLC Yes 6,392 12,584 181 N/A $9,728.00 $0.77
FSTA Food Science & Technology Abstracts* EBSCOhost Yes 2,844 8,156 350 N/A $9,503.00 $1.17
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost Yes 2,528 10,844 N/A N/A $0.00 N/A
Gale Directory Library (GDL) Gale Yes 279 910 N/A 690 $13,063.30 $14.36
Gale Virtual Reference Library (GVRL) Gale Yes 193 427 N/A 264 $100.00 $0.23
Gender Watch ProQuest Yes 438 11,287 N/A N/A $1,295.00 $0.11
GeoRef ProQuest Yes (R3) 451 5,848 N/A N/A $7,015.00 $1.20
GeoRef in Process ProQuest Yes (R3) 126 5,907 N/A N/A $0.00 N/A
GPO Monthly Catalog* OCLC Yes 69 107 0 N/A $0.00 N/A
GreenFILE EBSCOhost Yes 2,505 10,691 N/A N/A $0.00 N/A
Oxford Art Online Oxford No 118 271 161 251 $1,580.00 $5.83
Oxford Music Online Oxford No 161 280 1 279 $1,996.00 $7.13
Health Source: Nursing/Academic Edition (statewide
database trial)
EBSCOhost Yes 0 0 N/A N/A $0.00 N/A
Historical Abstracts EBSCOhost Yes 3,112 13,136 N/A N/A $9,131.00 $0.70
History Reference Center (statewide database trial) EBSCOhost Yes 2,903 11,367 N/A N/A $0.00 N/A
Hoover's Mergent No 0 0 N/A N/A $2,265.00 N/A
Humanities & Social Sciences Index Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,801 11,931 N/A N/A $822.00 $0.07
ICPSR ICPSR (Univ. Mich.) No N/A 420 0 N/A $0.00 N/A
INSPEC Current EBSCOhost Yes 5,521 10,810 N/A N/A $38,052.00 $3.52
International Pharmaceutical Abstracts ProQuest Yes (R3) 174 5,395 N/A N/A $4,060.00 $0.75
ITER Bibliography ITER 0 0 $0.00 N/A
Journals@Ovid Full Text Ovid Yes (R3) 5,037 5,037 N/A $20,980.00 $4.17
JSTOR Databases JSTOR Yes 60,442 63,555 $92,816.55 $1.46
KCDL Online KCDL Online No N/A 103 0 N/A $1,850.00 $17.96
Lexi-Comp Online Lexi-Comp No 20,328 35,522 N/A N/A $0.00 N/A
LexisNexis Academic LexisNexis Yes (R3) 6,690 13,935 N/A N/A $28,069.86 $2.01
Library, Info Sci & Tech Abstracts (NO full text) EBSCOhost Yes 2,497 11,085 N/A N/A $0.00 N/A
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Library, Info Sci & Tech Abstracts w/ full text EBSCOhost Yes 5,228 18,291 N/A N/A $3,083.00 $0.17
Library Literature & Information Science Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,450 10,690 N/A N/A $581.00 $0.05
Literary Reference Center (AskRI - Statewide Database) EBSCOhost Yes 3,017 11,318 N/A N/A $0.00 N/A
Literature Resource Center Gale/InfoTrac Yes 1,155 3,536 0 N/A $2,483.25 $0.70
Los Angeles Times ProQuest Yes 3 4,997 N/A N/A $0.00 N/A
MAS Ultra – School edition EBSCOhost Yes 2,562 10,682 N/A N/A $0.00 N/A
MasterFILE Premier (statewide database trial) EBSCOhost Yes 4,065 11,734 N/A N/A $0.00 N/A
MathSciNet American
Mathematical Society
No 28,186 15,678 0 N/A $8,714.64 $0.56
MEDLINE (free) EBSCOhost Yes 3,052 11,765 N/A N/A $0.00 N/A
MEDLINE* OCLC Yes 3,060 5,576 152 N/A $0.00 N/A
MEDLINE (free) OVID Yes (R3) 3 0 N/A $0.00 N/A
MEF Digital (Kanopy) MEF Digital 98 95 N/A N/A $0.00 N/A
Mental Measurements Yearbook* - w/Tests in Print EBSCOhost Yes 2,772 11,496 N/A N/A $1,819.00 $0.16
Mergent Online Mergent No 401 3,118 0 N/A $17,995.00 $5.77
Mergent WebReports Mergent No 0 0 N/A $1,000.00 N/A
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts ProQuest Yes (R3) 32 5,101 N/A N/A $4,890.00 $0.96
Middle Search Plus (statewide database trial) EBSCOhost Yes 2,436 10,784 N/A N/A $0.00 N/A
Military & Government Collection EBSCOhost Yes 2,635 10,946 N/A N/A $0.00 N/A
MLA Directory of Periodicals ProQuest Yes (R3) 52 0 N/A N/A $0.00 N/A
MLA International Bibliography ProQuest Yes (R3) 1,957 7,805 N/A N/A $8,315.00 $1.07
Music Index EBSCOhost Yes 5,191 10,817 N/A N/A $2,642.00 $0.24
National Archive EBSCOhost Yes 0 0 N/A $992.00 N/A
National Review Archive EBSCOhost Yes 2,348 10,330 N/A $0.00 $0.00
netLibrary EBSCOhost No 0 N/A 0 N/A $0.00 N/A
New Republic Archive EBSCOhost Yes 2,394 10,254 N/A $1,819.00 $0.16
Newsbank (all databases) Newsbank Yes (R2) 858 2,433 0 N/A $2,250.00 $0.92
NoveList (AskRI - Statewide Database) EBSCOhost Yes 89 207 N/A N/A $0.00 N/A
OAIster* OCLC Yes 163 1 0 N/A $0.00 N/A
Oceanic Abstracts ProQuest Yes (R3) 185 6,909 N/A N/A N/A N/A
OCLC Electronic Books* OCLC Yes 210 64 0 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Collections Online* OCLC Yes 334 263 0 N/A $0.00 N/A
OCLC QuickStart OCLC Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
Ovid (Total databases) Ovid Yes (R3) 5,213 0 N/A $20,980.00 $4.02
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Oxford English Dictionary Oxford No 1,368 6,187 0 5833 $4,303.32 $0.70
Oxford History of Western Music Oxford No 20 69 0 47 $0.00 N/A
PAIS Archive ProQuest Yes (R3) 29 5,694 N/A N/A N/A N/A
PAIS International ProQuest Yes (R3) 451 5,696 N/A N/A $6,750.00 $1.19
PapersFirst* OCLC Yes 38 33 0 N/A $0.00 N/A
Philosopher's Index ProQuest Yes (R3) 575 6,112 N/A N/A $3,070.00 $0.50
Physical Education Index ProQuest Yes (R3) 669 6,345 N/A N/A $1,185.00 $0.19
PILOTS ProQuest Yes (R3) 84 5,253 N/A N/A $0.00 N/A
Points of View Reference Center (AskRI - Statewide
Database)
EBSCOhost
Yes
751 1,644 N/A N/A $0.00 N/A
Primary Search EBSCOhost Yes 2,505 11,436 0 N/A $0.00 N/A
ProceedingsFirst* OCLC Yes 7 10 N/A N/A $0.00 N/A
Proquest Congressional ProQuest Yes (R3) 8 1 N/A N/A $7,255.00 $7,255.00
ProQuest National Newspapers Core ProQuest Yes 187 6,837 N/A N/A $3,765.00 $0.55
Providence Journal-Bulletin ProQuest Yes 91 18,496 N/A N/A $2,165.00 $0.12
PsycARTICLES EBSCOhost Yes (R3) 35,451 15,093 N/A N/A $16,360.50 $1.08
PsycINFO ProQuest Yes (R3) 0 0 N/A N/A $17,117.00 N/A
Readers Guide Retrospective* EBSCOhost Yes (R2) 2,322 10,308 N/A N/A $326.00 $0.03
RefWorks CSA No 2,340 0 0 N/A N/A N/A
Regional Business News (statewide database trial) EBSCOhost Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
RMA eStatement Studies RMA No 615 283 N/A N/A $4,200.00 $14.84
Safari Books Online ProQuest Yes 0 0 N/A $4,925.00 N/A
SciFinder Scholar* CAS No N/A 5,726 0 N/A $36,272.00 $6.33
Searchasaurus (AskRi - Statewide Database) EBSCOhost Yes 19 73 N/A N/A $0.00 N/A
Serial Set Maps Newsbank Yes (R2) N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
Short Story Index Retrospective * EBSCOhost Yes (R2) 2,212 9,906 N/A N/A $243.00 $0.02
Social Services Abstracts ProQuest Yes (R3) 473 5,872 N/A N/A N/A N/A
Sociological Abstracts ProQuest Yes (R3) 1,329 7,014 N/A N/A $5,110.00 $0.73
StatRef ARISL No 5 N/A N/A N/A $618.35 $123.67
Student Research Center (AskRI - Statewide Database) EBSCOhost Yes 66 73 N/A N/A $0.00 $0.00
Sustainability Science Abstracts ProQuest Yes (R3) 235 5,154 N/A N/A $0.00 N/A
Teacher Reference Center EBSCOhost Yes 2,651 11,748 N/A N/A $0.00 N/A
Textile Technology Index EBSCOhost Yes 2,618 11,340 N/A N/A $3,255.00 $0.29
TOPICsearch (statewide database trial) EBSCOhost Yes 2,818 11,858 N/A N/A $0.00 N/A
U.S. Congressional Serial Set Newsbank Yes (R2) N/A 85 0 N/A $2,250.00 $26.47
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ValueLine Research Center ValueLine 1,432 15,352 N/A 9686 $5,250.00 $0.34
Wall Street Journal ProQuest Yes 0 0 N/A N/A N/A N/A
Web of Knowledge Web of Science Yes 17,795 N/A N/A N/A N/A N/A
Web of Science Web of Science Yes 9,041 38,882 N/A N/A $128,154.00 $3.30
Women's Studies International EBSCOhost Yes 3,266 13,298 N/A N/A $3,355.00 $0.25
World Almanacs* OCLC Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
WorldCat* OCLC Yes 2,028 8,314 8314 N/A $0.00 N/A
WorldCat Dissertations & Theses* OCLC Yes 197 52 0 N/A $0.00 N/A
YourJournals@Ovid Ovid Yes (R3) 166 0 N/A N/A N/A
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